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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Plantas medicinales y plantas toxicas, uso
indebido.
Educación para el uso responsable de plantas medicinales;
Plantas medicinales y plantas toxicas, su relación con las
drogas de abuso. V parte
 Información general
Síntesis
El proyecto continuación parte V, busca concientizar acerca del uso indebido de drogas y
plantas medicinales. 
Se trabaja el tema previamente con los alumnos avanzados de la carrera de farmacia,
iniciándolos en el conocimiento a través de seminarios, encuentros y una jornada de Drogas
de abuso. En ésta participan expertos interdisciplinarios, en el tema con diferentes
enfoques; farmacéutico, psiconeurofarmacología-psicoanálisis, toxicología,  tomedicina. 
Una vez que los alumnos están en conocimiento de la problemática se les propone
transmitir el mensaje. 
Este año como innovación aprovechando la tecnología después de la jornada incentivamos
la realización de videos, derribando los mitos del uso indebido de drogas. 
Se espera que los alumnos puedan desarrollar contenidos audiovisuales con sus propios
dispositivos móviles, y computadoras, para luego compartirlos en las redes sociales y así
optimizar el alcance de los desarrollos. Viralizando los contenidos redundando en un
bene cio secundario a la comunidad. 
Pretendemos una mejora sinérgica gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación. 
Intentaremos replicar la experiencia con la difusión a través de Congresos, Simposio,
Jornadas y distintos medios (grá cos, radio, TV, Internet), concientizando a la población en





Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Exactas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Médicas
Destinatarios
- Alumnos avanzados de la carrera de farmacia. 
- Usuarios de las redes sociales, enfocados en los milenials 
-Grupo de adultos relacionados; docentes, no docentes, padres, familiares.
Localización geográ ca
Facultad de Ciencias Exactas 47 y 115
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




El uso indebido de drogas y plantas medicinales es un problema social que afecta a toda la
comunidad, puede conducir a la pérdida del hogar, trabajo, de una vida digna. El abuso de
drogas involucra problemas sociales tales como accidentes, violencia, aumento de ilícitos,
estrés, maltrato infantil, violencia de género, etc. 
Afecta la economía aumentando los gastos de salud los cuales los paga la sociedad en su
conjunto. 
Es bueno difundir esta problemática con respecto a las drogas de abuso teniendo en cuenta
que una de las causas por la que se cae en el consumo es la desinformación, Es por eso que se
plantean las Jornadas. 
Los millenials, son un grupo de riesgo en lo que respecta a las drogas, especialmente a
aquellas que exhiben toxicidad, ya que muchas de ellas (marihuana,  oripón, etc), que suelen
ser utilizadas por sus propiedades alucinógenas y consideradas como drogas “blandas”, y en
realidad comprometen su salud y bienestar futuros. 
Consideramos la necesidad que los adolescentes, jóvenes y los adultos directamente
relacionados con ellos, (padres, educadores) sean informados sobre la problemática de las
plantas alucinógenas y/o tóxicas, y perciban acerca de las desventajas derribando mitos y
tratando las consecuencias del uso indebido. 
Por eso la elección de la esta modalidad educativa de videos refuerza el enfoque en el
segmento etario que comprende a los milenials, aprovechando la disposición de estos para la
integración virtual. 
“La drogadicción es una enfermedad que se puede evitar. Los resultados de las investigaciones
han demostrado que los programas de prevención que involucran a la familia, la escuela, la
comunidad y los medios de comunicación son e caces para reducir el abuso de drogas. Si bien
hay muchos acontecimientos y factores culturales que afectan las tendencias de abuso de las
drogas, cuando los jóvenes perciben que el consumo de drogas es perjudicial, se observa una
disminución en la tendencia a consumirlas. Por lo tanto, la educación y el activismo
comunitario son claves para ayudar a los jóvenes y al público en general a comprender los
riesgos del abuso de drogas.” https://www.drugabuse.gov/
Objetivo General
Contribuir a la concientización, capacitación, formación, prevención y difusión de uso indebido
de drogas.
Objetivos Especí cos
- Prevenir el uso indebido de drogas. - Derribar mitos con respecto al uso de las misma. -
Concientizar con respeto a conducir vehículos bajo el efecto de drogas - Prevención de
accidentes. - Informar la relación del uso indebido de drogas y el SIDA. - Difusión en
Congreso, Jornadas, Simposios, etc del proyecto para que se pueda llevar a cabo en otras
unidades académicas y colegios profesionales. - Educar para la libertad de elección.
- Prevenir el uso indebido de drogas.
- Derribar mitos con respecto al uso de las misma.
- Concientizar con respeto a conducir vehículos bajo el efecto de drogas - Prevención de
accidentes.
- Informar la relación del uso indebido de drogas y el SIDA.
- Difusión en Congreso, Jornadas, Simposios, etc del proyecto para que se pueda llevar a
cabo en otras unidades académicas y colegios profesionales.
- Educar para la libertad de elección.
- Diferenciar entre droga medicinal "farmaco" y droga de abuso. Donde uno o más
profesionales son responsables de la prescripción.
Resultados Esperados
Se espera que los participantes: 
-Reciban información disponible sobre una planta medicinal y/o tóxica, y cuando es usada
indebidamente. 
-Distingan la información a nivel popular, del boca a boca sobre las drogas de abuso,
derribando mitos con respecto a las mismas. 
-Diferencien el concepto de “natural” del de “inocuo”. 
- Reconozcan los riesgos que conlleva el consumo de plantas alucinógenas / tóxicas. 
-Adquieran desempeño responsable ante situaciones relacionadas con las drogas de abuso. 
-La viralización en las diferentes redes sociales de pequeños videos realizados por los
alumnos, compartiéndolos con las comunidades en línea y así poder dar a conocer el tema. 
-La posible reproducibilidad del proyecto en otras comunidades.
Indicadores de progreso y logro
Se realizara un monitoreo del proyecto con evaluación continua o progresiva viendo la
participación en las diversas actividades y una serie de Indicadores observables, tales como 
- Número de personas concurrentes a los encuentros 
- Número de esas personas que conocen las plantas medicinales y el uso indebido de las
mismas 
- Número de personas capaces de interpretar la información disponible, antes y después de la
charla informativa. 
- Grado de interés , participación en el debate sobre el tema tratado 
- Aporte de conocimientos propios de los asistentes sobre la utilización de estas drogas de
abuso a las redes sociales y medir la repercusión en las mismas.
Metodología
Con los alumnos avanzados de la carrera de farmacia se hará: 
-Revisión bibliográ ca disponible sobre el uso/ abuso de drogas psicoactivas, así como
también su mecanismos de acción y efectos adverso para la salud individual de la persona y la
incidencia en la sociedad. 
-Generar instrumentos de recolección de datos. 
- Preparación de material didáctico (PPS) empleados durante los encuentros. 
- Difusión a través de los medios de comunicación, congresos y publicaciones. 
- Realización de Jornada de Extensión sobre drogas de abuso 
- Talles con alumnos donde se le sugiere la realización de Videos, con mensajes que ellos le
quieran transmitir al mundo desde el conocimiento adquirido.
Actividades
JORNADAS Se realizará dos Jornadas abiertas a la comunidad previa inscripción dentro de
la Facultad de Ciencias Exactas; en las misma participarán: a) especialistas en
psiconeurofarmacología,  tomedicina, farmacotoxicología , psicología y farmacognostas.
b) alumnos en las exposiciones. La misma estará abierta a preguntas anónimas de los
asistentes que serán contestadas, por los expertos en el tema. - Se solicitara a los
asistentes a la jornada que contesten una encuesta  nal a través de la cual evaluaran si
las actividades realizadas cumplieron sus expectativas, si les resultaron útiles o
novedosas, si repetirían la experiencia, que otros aspectos de este tema (u otros) les
interesaría desarrollar en el futuro.
VIDEOS Con los interesaros se realizarán talleres donde se editaran videos, con pautas
mínimas: -Duración de 3 a 5 min. -Información relevante mínima que acordaríamos
transmitir -Sugerir una introducción , presentación del tema, y un cierre en donde
retomen todos los datos relevantes. - Se recomienda el uso de video graph o carteles o
placas para reforzar los contenidos. - Se aconseja también el uso de  guras retorica,
analogías y giros de humor para favorecer la retención del mensaje.
DIFUSIÓN La difusión de la actividad a desarrollar se realizará a través de medios grá cos
y/o TV, on-line, etc y a través de publicaciones y participación en congresos sobre el tema
Dialogó con autoridades, organismos o instituciones sobre la conveniencia de difundir
las actividades propuestas.
Cronograma
Se prevé el desarrollo del proyecto en dos años, según el siguiente cronograma:
Mes 0 a 4
Diagnóstico de situación y relevamiento previo.
Relevamiento del material didáctico y clasi cación del material informativo.
Reuniones con los extensionistas docentes a  n de uni car criterios.
Realización de talleres con los extensionistas alumnos a  n de capacitarlos en la tarea de
extensión, y el desarrollo de estrategias didácticas de comunicación, evaluación y
autoevaluación de la actividad extensionista, según las características de los interlocutores.
Mes 5 a 12
Desarrollo de las jornadas de drogas de abuso
Difusión a través de medios de comunicación, Congresos, publicaciones.
Monitoreo del alcance en los medios de comunicación
Mes 13 a 19
Talleres de elaboración de videos.
Mes 20 a 24
Autoevaluación y evaluación del proyecto por parte de los extensionistas.
Elaboración del informe  nal.
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La sustentabilidad del proyecto necesitara de mecanismos de trabajo conjunto con
instituciones (Colegios Profesionales, asociaciones, fundaciones, etc) a  n de asegurar
aquellos servicios y elementos que apoyen la realización de las actividades tales como
infraestructura (edi cios, espacios, facilidades y servicios), sistemas y servicios de información
académica y administrativas (bases de datos, redes, recursos bibliográ cos, computadoras). 
Respecto a los recursos humanos, se cuenta con la docentes extensionistas de la carrera de
farmacia y medicina, colaboración de graduados jóvenes, no docentes y estudiantes del área
temática del proyecto, y se piensa la incorporación en breve de mas estudiantes interesados
en el tema. 
El aval del colegio farmacéutico de La Plata, la colaboración de miembros de Fundación
convivir, y el Dr. Alonso de la Sociedad latinoamericana de medicina
Autoevaluación
Lo que se destaca de este proyecto es: 
- La formación de estudiantes, para cumplir en su vida profesional, la tarea educativa en temas
del área salud relacionados con la atención farmacéutica. 
- Llegar a las redes sociales para que se hable el tema seriamente con los millenials
estimulando la prevención, generando conciencia, educando para la libertad de elegir
sabiendo las consecuencias 
- Tratar de evitar el riesgo de exclusión y de estigma social. 
- Conocimiento crítico del uso indebido de drogas. 
- Reproducibilidad del proyecto en otras comunidades a través de la difusión en Congresos,
medios de comunicación, publicaciones, etc. 
Participantes
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